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Abstract. The problem of improving the system of higher education in order to improve the quality of training and bringing the 
level of their professional training to international requirements is one of the most urgent. It is impossible to ensure the proper quality 
of students training with the help of exclusively traditional teaching methods.  For example, the correspondence form of education has 
a number of essential features (a small classroom cycle, a large amount of independent work), which causes the need to improve the 
educational process.
В условиях дистанционных технологий обуче-
ния система построения качества образованности 
выпускника будет определяться следующими фак-
торами:
– в учебном заведении должно быть создано про-
граммно-техническое оснащение учебного процесса 
(компьютеры, программные пакеты и системы, теле-
коммуникация и др.);
– студент имеет устойчивую мотивацию к само-
стоятельному обучению;
– в вузе разработаны учебно-методические посо-
бия и рекомендации для самостоятельного изучения 
материала. Для расчёта плотности пикселей камеры 
используем европейский стандарт EN 50132-7. Ис-
пользуя данные таблицы количества миллиметров 
на пиксель (таблица 1), проектировщик и заказчик 
должны определиться с целью установки каждой ка-
меры (распознавание людей, идентификация, детек-
тирование, наблюдение).
С помощью электронного учебника решают-
ся проблемы индивидуализации обучения. Студент 
имеет возможность выбрать индивидуальный темп 
и последовательность изучения учебного материала, 
самостоятельно регулировать интенсивность и про-
должительность занятий, создавая индивидуальный 
график обучения, что, в свою очередь, позволяет до-
стигать более высоких результатов в обучении.
Электронные курсы содержат в себе огромное 
количество наглядного (визуального) представления 
учебного материала, текстовых и звуковых средств 
материалов, что способствует эффективности про-
цесса обучения.
Диалоговый режим «студент-преподаватель», 
«студент-студент», как компонент дистанционного 
обучения, способствует активизации процесса обуче-
ния и повышает его интенсивность, что приводит к 
быстрому усвоению и запоминанию материала. Так-
же учащиеся получают возможность работать с тек-
стами лекции, конкретных ситуаций, другими мате-
риалами электронного учебника, используя средства 
анимации, голосового сопровождения, гиперссылок, 
просматривая их, по необходимости, вновь и вновь. 
Таким образом, технологии дистанционного обу-
чения – это педагогические технологии, основанные 
на широком применении методов развивающего об-
учения, проблемных и исследовательских методов в 
сочетании с максимальным использованием дости-
жений в области информационно-коммуникацион-
ных технологий.
Исходя из определения дистанционного обуче-
ния, как организации познавательной деятельности, 
основанной на самообразовании, где непосредствен-
ное педагогическое общение сведено к минимуму, 
необходимо определить дидактические принципы, 
отличающие дистанционное обучение и лежащие в 
основе построения дидактической модели.
Итак, в дистанционном обучении должны соблю-
даться следующие принципы:
1. Процесс обучения строится в основном на 
самостоятельной познавательной деятельности сту-
дента.
2. Познавательная деятельность студента должна 
носить активный характер.
3. Дистанционное обучение должно быть лич-
ностно-ориентированным
Основная роль, выполняемая телекоммуника-
ционными технологиями в дистанционном обуче-
нии – обеспечение учебного диалога. Обучение без 
обратной связи, без постоянного диалога между пре-
подавателем и обучаемым невозможно. Обучение (в 
отличие от самообразования) является диалогиче-
ским процессом по определению. В очном обучении 
возможность диалога определяется самой формой 
организации учебного процесса, присутствием пре-
подавателя и обучаемого в одном месте в одно время. 
При дистанционном обучении учебный диалог необ-
ходимо организовать с помощью телекоммуникаци-
онных технологий.
Внедрение технологий дистанционного обучения 
в образовательный процесс обусловлено тем, что в 
условиях современного общества человеку всю свою 
сознательную жизнь приходится заниматься само-
образованием, что предполагает непрерывность об-
разования.  В свою очередь, непрерывное образова-
ние по ряду причин, гораздо удобнее и экономичнее 
осуществлять, используя дистанционные технологии 
обучения. Поэтому студентам необходимо владеть 
дистанционными технологиями обучения [1].
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